





DÉCISION SUR L’INTÉGRATION DU CENTRE POUR LES TIQUES ET LES 
MALADIES TRANSMISES PAR LES TIQUES (CTMTT) DANS  
LES STRUCTURES DE L’UA 




1. PREND NOTE de la proposition faite par la République du Malawi d'intégrer 
le Centre pour les tiques et les maladies transmises par les tiques ; 
 
2. RECONNAIT l‟importance des travaux en cours effectués par le CTMTT dans 
le cadre de la promotion de l‟industrie de l‟élevage en Afrique ; 
 
3. DECIDE d‟intégrer ce Centre dans les structures de l‟UA ; 
 
4. DEMANDE à la Commission, en consultation avec le COREP, de mener des 
études sur les incidences juridiques, institutionnelles, structurelles et 
financières de l‟intégration du CTMTT dans les structures de l‟Union africaine 
afin de formuler des recommandations pertinentes. 
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